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P. C. RELAYS DRAW LARGE FIELD 
"A Way of Understanding" 
Featured In Next "Alembic" 
The third issue of the Alembic, the College literary quarterly, 
went to press last Friday and should be ready for distribution to 
the Student Body sometime during the middle of next week. This 
number promises to be a big one, but quality has not been sacri-
ficed for quantity. 
F e a t u r e d in t h e March n u m b e r wi l l 
be "A Way of U n d e r s t a n d i n g " , a s h o r t 
s to ry b y G e o r g e Eagle . '50, w h i c h 
p ierces t h e t h i n veil of g l a m o u r su r -
r o u n d i n g t h e o u t - o f - t o w n e r ' s concep-
tion of l i fe in N e w York . A l t h o u g h h e 
has f o u n d it necessa ry to res ign his 
posi t ion as Associa te Edi tor , t he Staf f 
is u n d e r s t a n d a b l y h a p p y t ha t G e o r g e 
has seen f i t to c o n t i n u e w r i t i n g ; f o r 
his w o r k s wou ld be an asset to a n y 
publ ica t ion . 
R a y m o n d D 'Ambros io , '51, w h o s e 
"La G i u l i a n a " in t h e las t issue w a s so 
well rece ived , wil l p r e sen t to t h e r e a d -
ers of t he Alembic a n o t h e r i n t e r e s t i ng 
shor t s to ry , " T h e Idol of B e a u t y " . 
"Diane wasn ' t a p r e t t y girl; in fac t , 
one could no t t r u t h f u l l y cal l h e r 
homely; s h e w a s ug ly ." W h a t h a p p e n s 
to D i a n e w h e n s h e d i scovers a s t a t u e 
of Aspas ia in t he h o m e of h e r e m -
ployer, Miss W y n d h a m , m a k e s a fas-
cinat ing tale. 
P a u l F l a n a g a n , 53. once aga in exer-
cises his poe t ic t a l en t w i t h two o f f e r -
ings. "Dis t inc t ion" , and " H y p e r m e t r i c -
ity". Of t h e l a t t e r it m u s t be said, 
however , t ha t t h e t i t l e is t h e mos t d i f -
f icult p a r t of t he poem. 
M i k e H a r t u n g , '51. sal l ies in to t h e 
pages of t h e Alembic f o r t h e f i r s t t i m e 
in t he coming issue w i t h t h r e e im-
pressions, " H u r r i c a n e Wi th in" , "De-
par ture" , a n d " S t r a n g e Sh ip" ; a n d a 
sonnet , "Moon of Hope" . M i k e ' s f i r s t 
love is t h e sea. and he w r i t e s abou t 
it a n d i ts men in a c lear , p e n e t r a t i n g 
style. 
Wi l l i am H. P l u m m e r , '51, in recog-
nit ion of t h e exce l lence of h i s l i t e r a r y 
work, h a s b e e n appo in t ed to t h e 
L i te ra ry B o a r d of t h e Alembic. S o m e 
of his m o r e r e c e n t con t r i bu t ions h a v e 
included " B l a k e s m o o r T o d a y " and 
T h e Cri t ic" . M i k e H a r t u n g . "51. also 
( C o n t i n u e d on P a g e 3) 
Over 4 0 0 Athletes 
To Compete Saturday 
It will be a great day not only for the Irish but for all sports-
minded people this Saturday, when John Joe Barry comes to 
town to take part in the second annual Providence Invitation 
Track Meet at Hendricken Field. Over four hundred entries have 
been received so far, for what promises to be a first class meet. 
Starting time is 1:30 p.m. sharp. 
H a r r y Coates . P. C.'s t r ack men to r , 
has spen t m a n y weeks in ge t t ing 
toge the r t he g rea t s of t he t r a c k 
wor ld . Th is mee t wil l see t he r e t u r n 
of seve ra l of las t yea r ' s Inv i t a t ion 
Meet pe r fo rmer s , in addi t ion to a 
f lock of new stars . 
J o h n J o e Bar ry , I r e l and ' s and Vil la-
nova ' s g rea t miler , wi l l lead t he a r -
r ay of s tars . Many o the r n a m e s of 
col legia te circles and t h e f u t u r e na-
t ional champion f r o m h igh schools 
and g r a m m a r schools, h a v e sent in 
the i r appl icat ions . O t h e r l u m i n a r i e s 
inc lude Ph i l Th igpen , Seton Hal l '3 
na t iona l col legia te 1,000 y a rd champ; 
A n d y S tanf ie ld , Billy Dwyer , Dud ly 
O 'Lea ry . Mai Whi t f ie ld , and Bob 
Black. I t is hoped tha t H e r b McKen-
ley, wor ld record ho lde r for t he q u a r -
ter mi le <45.9 seconds) , and George 
Wade. Yale ' s ou t s t and ing mi ler , a long 
^Continued on Page 4) 
Friars Club Elects 
Six to Membership 
Six s tudents , two J u n i o r s and f o u r 
F re shmen , w e r e e lected to m e m b e r -
sh ip in t he F r i a r s Club, the college 
hosp i ta l i ty group, at a special mee t -
ing of the c lub in H a r k i n s Ha l l on 
M o n d a y evening . 
New m e m b e r s of t he 22-year-old 
o rgan iza t ion a r e Wil l iam Cur ley , '50. 
pres iden t of t he N e w H a v e n club, 
t r e a s u r e r of t he Caro lan c lub and a 
m e m b e r of t he J u n i o r P r o m commi t -
tee ; P a u l P l u n k e t t , '50, vice p res iden t 
of the New H a v e n club, and a com-
m i t t e m a n for t he J u n i o r P rom; Rich-
ard Cobb, '53. West Ha r t fo rd , Conn., 
J o h n C. Cronin , '53, W a t e r b u r y , Conn., 
(Cont inued on P a g e 3) 
Octet At K. of C. Song Fest 
The Providence College Glee Club Octet at the Waterbury, Conn., K. of 
C. Irish Song Festival, March 17. Left to right: John Barrett, '50; Lou 
Murphy, '42; Vin Messier, '50; James Mannix, '52; Dan Shea, '51; John 
Balkun, '52; John Schmitt, '52, and Bob Reardon, '51. 
LECTURER D E N O U N C E S 
N E W INTERPRETATION 
O F FIRST A M E N D M E N T 
" T h e F i r s t A m e n d m e n t m e a n s to 
scholars exac t ly w h a t It says . . . not 
a comple t e and abso lu te sepa ra t ion 
of the s p h e r e s of chu rch and s t a t e as 
some now say," P ro fes so r O'Neil l , 
noted a u t h o r and lec iu ie r . told a n e a r 
capac i ty aud i ence a t j t h e a n n u a l G e n -
t l emen ' s Night of ^Jhe Ver idames , 
wh ich was he ld inL the a u d i t o r i u m 
of H a r k i n s Hall . S u n d . Dr. O'Nei l l 
in his ta lk on "Rel ig ious F r e e d o m In 
A Democracy . " cal led this recen t in-
t e rp r e t a t i on . " s e m a t k and h is tor ic 
nonsense . " 
T h e t r u e meaning of t he F i r s t 
A m e n d m e n t is tha t n r pa r t i cu l a r sect 
or re l igion shou ld be es tab l i shed by 
law in p r e f e r e n c e t n o thers , " said 
P r o f e s s o r O'Nei l l . He ^Iso said t ha t 
the p u r p o s e of the • i t A m e n d m e n t 
was to k e e p the F e d e r a l G o v e r n m e n t 
out of t h e r igh t s of ^states. 
T h e P r o f e s s o r also s t a t ed t h a t in all 
h is e x t e n s i v e r ead in , he has come 
across on ly one a o c u m e n t wh ich 
m a k e s any a t t e m p t to de fend the the-
o ry of comple t e sepa ra t ion of chu rch 
a n d s t a t e and t ha t d o c u m e n t was t he 
m i n o r i t y op in ion in the E v e r s o n Bus 
( C o n t i n u e d op P a g e 6) 
Barristers Conclude 
Season's Schedule 
T h e P r o v i d e n c e Col lege B a r r i s t e r s 
wi l l w ind up the i r s chedu le of t h e 
w ho l e d e b a t i n g season F r i d a y n ight in 
a d e b a t e w i t h St. Michae l ' s Col lege 
I t wil l t ake p lace at 8:00 in t he 
L o u n g e of A q u i n a s Hal l . T h e Bar r i s -
t e r s wil l t a k e the n e g a t i v e side of 
t he ques t ion : reso lve t ha t all basic 
n o n - a g r i c u l t u r a l indus t r i es should be 
na t iona l ized . J o h n J . Slain, '51, and 
Wi l l i am McMahon , '52, wil l deba t e 
f o r the Bar r i s t e r s , whi le R o b e r t Ge-
l inas and A n d r e w Scanlon wi l l upho ld 
the St. Michae l ' s s ide of t h e ques t ion . 
T h e j udges wi l l be: B r o t h e r C. Pa t -
r ick , F.S.C., head of t he Engl i sh De-
p a r t m e n t at La Sal le : Mr. P a u l Van K. 
Thompson , p ro fesso r of Engl ish at 
P. C.. and Mr. T h e o d o r e F. Dugas, 
p r o m i n e n t R. I. bus iness man . 
On T h u r s d a y the B a r r i s t e r s wi l l op-
pose E m a n u e l College in Boston. T h e 
ques t ion wil l concern t he ou t l awing 
(Con t inued on P a g e 6) 
1OOO Hear Glee Club 
At K. of C. Concert 
N e a r l y one thousand pe r sons w e r e 
on h a n d F r i d a y n igh t to h e a r the 
P r o v i d e n c e College Glee Club ' s I r ish 
Song Fes t at the Wilby High School 
Aud i to r ium, W a t e r b u r y . Sponso red by 
the S h e r i d a n Counci l , No. 24. K n i g h t s 
of Co lumbus , the Glee Club, u n d e r 
the d i rec t ion of Leo S. Cannon , O.P., 
p r e sen t ed a very t a len ted a n d ve ry 
e n j o y a b l e p rog ram. T h e C lub d e p a r t e d 
f rom its cu s tomary f o r m a l tone to as-
s u m e an air of jovia l i n fo rma l i t y . T h e 
g roup s t a r t ed the p r o g r a m wi th 
" Tis A Grea t D a y " and fo l lowed 
wi th such n u m b e r s as: " E n d e a r i n g ! 
Young Cha rms , " "Bel ls of Sa in t 
M a r y ' s " and "I ' l l T a k e You H o m e 
Again Ka th l een . " T h e Club ' s f o u r so-
loists added a g rea t dea l of color 
wi th the i r ind iv idua l p resen ta t ions : j 
" G a l l w a y Bay," J a m e s Mann ix ; "Rose . 
(Cont inued on P a g e 6) 
Full Cast Selected 
For 'The Milky Way' 
J o h n A. Lucas, '50. P r e s i d e n t of the 
P y r a m i d P layer s , has a n n o u n c e d t h a t 
The P y r a m i d P l a y e r s h a v e chosen "The 
Milky Way," by L y n n Root and H a r r y 
Clork. fo r this yea r ' s p roduc t ion . T r y -
outs h a v e been held and the fo l low-
ing cast selected: 
Sp ide r Wil l iam McMahon. '52 
Speed M c F a r l a n d 
George B. M a r k h a m , '50 
Anne West ley B a r b a r a Su l l ivan 
G a b b y Sloan 
Richa rd Buckley , '50 
Bur le igh Sul l ivan 
J a m e s J . Marshal l , '53 
Mae Su l l i van Eve F a r r e l l 
Edd ie Pau l Pagano . '53 
Wil lard J o h n M a n n i n g . '52 
W i l b u r Aus t in H a r v e y Lis ter , '52 
Dr. P u s s f e a t h e r 
George Vafeades , '53 
W H A U A n n o u n c e r 
Rober t F i n n e r g a n 
Sl im Joseph Boyd, '52 
Miss F a r r e l l and Miss Su l l ivan a r e 
m e m b e r s of t h e Ver idames . George 
M a r k h a m , Wil l iam McMahon , and 
Ha rvey Lis te r had leading p a r t s in 
last yea r ' s p roduc t ion of "Room S e r v -
ice." 
T h o m a s F a r r e l l will d i rec t the play. 
Bu r ton Si lver . '50, is s t age d i r ec to r ; 
S t an ley Gr ive r s , '51. in c h a r g e of 
publ ic i ty ; J a m e s M c G w i n , '50, busi -
ness d i rec tor . T h e r e is sti l l need for 
a m a k e u p m a n and severa l posi t ions 
in the o the r d e p a r t m e n t s a r e still 
open. 
Rehea r sa l s a r e being held Monday, 
Wednesday and F r i d a y evenings. 
Pawtucket Couple Represent 
Ideal Catholic Married Life 
If t he m a n of the house wan t s to 
be a d r u g s to re cowboy, he should 
not get mar r i ed . So s ta ted Mrs. 
Cha r l e s F. Reyno lds at the f o u r t h 
cour t sh ip and m a r r i a g e l ec tu re at 
A lbe r tu s Magnus Hall , S u n d a y night . 
She added to the ques t ion of a n igh t 
out for t he husband : ' T h e r e is no 
need for it; he should s tay h o m e and 
do the dishes." 
Gues t speake r at the a n n u a l P. C. 
m a r r i a g e clinic, Mr. and Mrs. Cha r l e s 
F. Reynolds , p a r e n t s of ten chi ldren , 
the oldest n ine teen , the younges t f ive, 
de l ighted a capac i ty aud ience wi th 
the i r ph i losophy and app roach to the 
mu l t i t ud inous p rob l em of h o m e man-
agement . 
The Rev. Wil l iam R. C la rk , O.P.. 
d i rec tor of Len t en ser ies of lectures , 
in i n t roduc ing the P a w t u c k e t couple 
said, "Mr. and Mrs. Reyno lds a r e 
ideal r ep resen ta t ives of Cathol ic mar -
r ied life, and are well qua l i f i ed to 
a n s w e r most ques t ions pe r t a in ing to 
m ode rn fami ly l iving." 
The l e c tu r e took the f o r m of a 
quiz, wi th F a t h e r Cla rk posing the 
ques t ions and the couple answer ing ] 
in t u rn . Ques t ions du r ing the quiz 
and the i n f o r m a l discussion per iod 
tha t fo l lowed ranged f r o m prob lems 
of cour t sh ip to those of baby sit-
ters. 
T h e r e is no boss in our house, both 
speake r s agreed . P a r t n e r s h i p is t he 
a n s w e r to success in mar r i age , a 
p a r t n e r s h i p tha t entai ls cooperat ion 
and under s t and ing , wi th both w o r k i n g 
h o m e p rob lems out together , both 
said. 
In the in te res t of dol lars and cents, 
Reynolds said, t he newly mar r i ed 
couple should at least have t he f u r n i -
t u r e and honeymoon pa id for . It 's n ice 
also, he said, to have some money in 
the bank , bu t this is not a l toge ther 
impor tan t . Also comment ing on the 
fami ly budge t p rob lem, Mrs. Reynolds 
s ta ted tha t if the fami ly is large 
it is adv isab le to buy food whole-
sale. 
Reynolds g radua ted f r o m Provi -
dence College with the class of 1926. 
H e once p i tched the F r i a r s basebal l 
team to a 1-0 vic tory over Brown 
(Cont inued on Page 3) 
Joint Clubs To Hold 
Eastafiesta, April 11 
Fina l p l ans for t h e i n f o r m a l "Eas ta 
f i e s t a " to be he ld jo in t ly by the K e n t 
Coun ty and C r a n s t o n C lubs A p r i l 11, 
w e r e a p p r o v e d b y bo th c lubs last 
week . T h e dance wi l l t a k e p lace at 
t he C l u b 400. Blossom S t r ee t . West 
Warwick , w i t h t he mus ic of Bob 
D u c h e s n e a u and t h e F o u r Notes . 
J o h n Dil lon. '50. David M c G a r r y . '51. 
J a m e s O 'Dea . '50, P a u l S te in . 52. and 
Denis T i e rney . '50. r e p r e s e n t e d C r a n s -
ton on the jo in t commi t t ee . Those 
f r o m K e n t C o u n t y inc luded : Vic tor 
Ell ison. '52. R o b e r t F l y n n . '50. G e o r g e 
MacDonald . 51. a n d G e o r g e M c K a n n a , 
'50 Also on t h e c o m m i t t e e w e r e t he 
p re s iden t s of bo th c lubs G e o r g e E. 
Forc ier . '50. fo r K e n t C o u n t y and J o h n 
Fagan . '50, f o r t h e C r a n s t o n uni t . 
T h e a f f a i r is t he f i r s t in w h a t m e m -
be r s of b o t h c lubs h a v e ind ica ted wi l l 
be an a n n u a l series. Danc ing wi l l be 
f r o m 9 p. m. to 1 a. m. A p p r o x i m a t e l y 
two h u n d r e d coup les a r e expec ted . 
T icke t s a r e be ing p r i n t e d and wi l l 
soon be d i s t r i bu t ed to c l u b m e m b e r s . 
The jo in t c o m m i t t e e h a s e x t e n d e d an 
inv i t a t i on to all f r i e n d s a n d a l u m n i 
of P. C. 
T h e K e n t C o u n t y Club, one of t h e 
oldest o f f - c a m p u s reg iona l g r o u p s at 
the college, a n d t h e C r a n s t o n Club , 
one of t h e newes t and mos t act ive, 
decided to combine e f f o r t s as a r e su l t 
of t h e i r ind iv idua l w i n t e r i n fo rma l s . 
Both dances w e r e he ld in W a r w i c k 
and w e r e h ighly successfu l , r ece iv ing 
suppor t f r o m bo th clubs. 
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— Literary Column — 
By W I L L I A M P L U M M E R 
I T A L I A N B O O K S 
If In S ic i ly , a n o v e l b y E l i o V i t t o -
r in i , is t r u l y a n o v e l i t is t h e s h o r t -
es t n o v e l e v e r w r i t t e n . I t m i g h t b e t -
t e r b e c a l l e d a m o n o l o g u e . I t is t h e 
s t o r y of a S i c i l i a n ' s r e t u r n to h i s 
b i r t h p l a c e a n d of t h e m e m o r i e s of 
h i s c h i l d h o o d w h i c h c o m e t o h i m as 
h e s i t s w i t h h i s m o t h e r in h e r c o t t a g e . 
T h e s t o r y of t h e j o u r n e y i n t o S i c i l y 
is i n t e r e s t i n g b u t o n c e t h e r e t h e h e r o , 
if t h a t is w h a t h e is . loses h i m s e l f 
in a m a z e of d r e a m s , m e m o r i e s , a n d 
e v e n a n a l l e g o r y o r t w o . I n h i s n o t e 
a t t h e b e g i n n i n g of t h e b o o k S i g n o r 
V i t t o r i n i s t a t e s t h a t t h e c o u n t r y 
w h i c h p r o v i d e s b a c k g r o u n d f o r t h e 
" p r o t a g o n i s t " is c a l l e d S i c i l y m e r e -
ly b y a c c i d e n t . T h a t i s e a s y t o b e -
l i eve . N e v e r t h e l e s s t h e b o o k is w o r t h 
r e a d i n g if o n l y b e c a u s e i t is u n u s u a l . 
A n o t h e r b o o k a b o u t t h e S o u t h is 
C a r l o L e v i ' s n o n - f i c t i o n C h r i s t 
S t o p p e d A t Ebo l i . C a r l o L e v i w a s a 
po l i t i c a l e x i l e in t h e G o d f o r s a k e n 
c o u n t r y h e d e s c r i b e s , a l a n d w h e r e 
t h e p e o p l e a r e so m i s e r a b l e t h a t t h e y 
say " C h r i s t s t o p p e d at E b o l i , " t h e 
p r i n c i p a l c i t y of t h e d i s t r i c t , a n d d i d 
n o t b o t h e r t o c o m e to t h e m . T h e a u -
t h o r h a s b e e n a c c u s e d of e x a g g e r a t -
ing a n d a l so of p o l i t i c a l b ias , b e c a u s e 
it is so u n p l e a s a n t to h a v e t o f a c e 
t h e f a c t s h e p r e s e n t s . C o n s i d e r i n g 
t h e r e c e n t l a n d r e v o l t s . C o m m u n i s t 
a g i t a t i o n , a n d t h e f a c t t h a t t h e H o l y 
S e e w i t h d r e w i t s s u p p o r t of t h e D e 
G a s p e r i g o v e r n m e n t b e c a u s e it h a d 
d o n e n o t h i n g t o w a r d s s o l v i n g " t h e 
p r o b l e m of t h e S o u t h " ( t h a t p r o b l e m 
as it h a s b e e n sa id , b e i n g t h a t t h e r e 
a r e p e o p l e l i v i n g t h e r e a n d p e o p l e 
m u s t e a t ) , it w o u l d s e e m t h a t C a r l o 
L e v i h a s w r i t t e n t h e t r u t h A n y o n e 
w h o w a n t s to k n o w w h a t t h e I t a l i a n 
s i t u a t i o n is m u s t r e a d C h r i s t S t o p p e d 
A t Ebo l i . 
T h e n e x t s t o p is R o m e . G i u s e p p e 
B e r t o d o e s no t t e l l u s t h a t R o m e is 
t h e l o c a l e of T h e S k y Is R e d , b u t h i s 
d e s c r i p t i o n so a p t l y f i t s t h e N a v o n a 
S a n t a A g n e s e t h a t it is a s s u m e d to 
b e t h e c i t y in h i s t i t l e . T h e a u t h o r 
u n d o u b t e d l y r e f e r s to t h e C o m m u n i s t 
m o v e m e n t in I t a l y , w h i o h w a s so 
n e a r l y v i c t o r i o u s in t h e e l e c t i o n s of a 
y e a r o r so ago . I n i t h e p o r t r a y s 
t h e lo t of a g r o u p of w a r o r p h a n s , 
w h o l i v e as be s t t h e y c a n in a b o m b e d 
a r e a . T h e b o o k e n d s w i t h t h e r i n g -
l e a d e r of t h e c h i l d r e n t h r o w i n g h i m -
self b e n e a t h t h e w h e e l s of a t r a i n . 
At t h e t i m e it w a s w r i t t e n t h i s b o o k 
w a s va l id . I t i s t o b e h o p e d t h a t con -
d i t i o n s h a v e i m p r o v e d b u t v e r y p o s -
s i b l y t h e y h a v e n o t . 
A n d l a s t ly , a b o o k a b o u t F l o r e n c e , 
V a s c o P r a t o l i n i ' s T a l e of Poor L o v -
ers . H e r e w e h a v e a p i c t u r e of l i f e 
in t h e s l u m s of F l o r e n c e . I t is i n -
t e r e s t i n g to n o t e h o w s i m i l a r t h e l i f e 
of t h e c i ty d w e l l e r s p o r t r a y e d h e r e 
is to t h e l i f e in t h e c i t y a n y w h e r e 
e l se in t h e w o r l d . T o c o n t r a s t t h e 
r e s p e c t a b i l i t y of t h e l o w e r m i d d l e 
c lass of F l o r e n c e w i t h t h e p a g a n i s m 
of t h e p e a s a n t S o u t h , a n d t h e d i g n i t y 
of t h e F l o r e n t i n e , e v e n u n d e r s u c h 
a d v e r s e c o n d i t i o n s , w i t h t h e a l m o s t 
c o m p l e t e l a c k of it in t h e h i l l s o u t -
s i d e Ebo l i . H e r e t h e p e o p l e a t t e n d 
Mass a n d k e e p t h e f ea s t s , t h e r e t h e y 
d i d no t e v e n b a p t i z e t h e i r c h i l d r e n . 
T h e a u t h o r ' s p u r p o s e is t o s h o w t h a t 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
Wha'd He Say? 
B y "Stretch" Ponton. '53 
S o m e b o d y o n c e s a id " M o n e y i sn ' t 
e v e r y t h i n g . " b u t c o n f i d e n t i a l l y I t h i n k 
t h e y ' r e n u t s . L a s t n i g h t a t t h e s h o w , 
for i n s t a n c e , w a s a good e x a m p l e of 
w h a t I m e a n . I w a s a l i t t l e s h o r t of 
: a s h s o I s t e p p e d u p to t h e b o x o f f i ce 
and s a i d t o t h e c a s h i e r . " W i l l y o u le t 
me in f o r half p r i c e if I c l o s e o n e 
eye?" B e f o r e s h e c o u l d a n s w e r , t h e 
m a n a g e r j u m p e d o u t a n d sa id . " Y o u ' l l 
pay f u l l p r i c e o r I ' l l c lose b o t h e y e s . " 
I h a d a f e w flowers l e f t o v e r f r o m 
P o p p y D a y so I se t u p a s t a n d a n d 
sold t h e m ti l I h a d e n o u g h m o n e y 
to ge t ins ide . As I w a l k e d i n t o t h e 
lobby I s a w a g u y y e l l i n g " S t a n d i n g 
r o o m . " I a s k e d h i m if t h e r e w e r e a n y 
sea ts in t h e s t a n d i n g r o o m . H e sa id 
"No , " so I s t a r t e d d o w n to t h e r e g -
u l a r sea t s . I got ha l f w a y d o w n t h e 
a is le w h e n s o m e w i s e g u y y e l l e d 
D o w n in f r o n t . " I s a id " S o r r y I d o n ' t 
b e n d t h a t w a y . " E v e r y b o d y go t a b ig 
k i c k o u t of t h a t one . a n d so d i d I. 
r i g h t o u t of t h e t h e a t e r . 
H a v i n g s p e n t m y las t d i m e f o r t h e 
show. I p r o c e e d e d to ge t t w o c l o t h e s 
p ins o u t of m y p o c k e t to p a y m y b u s 
f a r e . T h e d r i v e r w a s q u i t e i n d i g n a n t 
w h e n I t o l d h i m t h a t t h e y w e r e g o o d 
on a n y l ine . N e e d l e s s t o say . m y b u s 
r i d e w a s a s s h o r t l i ved as o n e b a l l o o n 
in a t w o ch i ld f a m i l y . 
I t w a s n ' t too l o n g a f t e r I b e g a n 
s t a n d i n g o n t h e c u r b , t h a t s o m e c l e v e r 
c h a r a c t e r in a b i g c a r d r o v e u p a n d 
s a i d " G o i n g n o r t h ' I sa id "Yes." H e 
sa id " G i v e m y r e g a r d s to t h e e sk i -
m o s , " a n d l e f t in a c l o u d of d u s t . T o 
be c o n s e r v a t i v e , t h i s r e a l l y l o u s e d u p 1 
m y c o n f i d e n c e in m a n k i n d a n d I rea l -1 
ized t h a t t h e o n l y w a y to ge t b a c k ! 
h o m e w a s t o w a l k 
As I t h o u g h t of my e s c a p a d e in t h e 
t h e a t e r , I b e g a n to r e m e m b e r l o n g | 
f o r g o t t e n i n c i d e n t s a b o u t m y o w n | 
p e r s o n a l e x p e r i e n c e s o n t h e s t a g e 
F o r i n s t a n c e , t h e t i m e m y U n c l e L o u i e 
p l a y e d t h e p a r t of a b u r e a u . T h e c u r -
t a i n w e n t u p a n d h i s d r a w e r s f e l l o u t 
Yes , h e h a d e m r o l l i n g in t h e a i s l e s 
T h e n , t h e \ i s h e r T c a m e a n d tooK t h e 
d i c e a w a y . 
I u s e d t o p l a y in s u m m e r s tock . 
W h a t a l i fe! O n e t h e a t e r w a s so sma l l , 
w e h a d to p l a y " M a c " o n e n i g h t , a n d 
" B e t h " t h e n e x t . I d o n ' t k n o w w h a t 
t h e y u s e d f o r a b o x of f ice , b u t i t ' s t h e 
first t i m e I e v e r p a i d m y m o n e y t h r u 
a ha l f m o o n . O n e s c e n e w a s v e r y 
d r a m a t i c . I w a s c a r r y i n g a s h i e l d 
w h e n I b a c k e d i n t o a p i t c h f o r k . I 
w a s t h e first flyifcg s a u c e r s e e n o v e r 
P r o v i d e n c e . W h e n I l a n d e d . I f o u n d 
m y s e l f k i s s i n g a cow. I s a id •"What 's 
t h e i d e a ? " S h e sa id " M e e t m e in t h e 
field a t n i n e o ' c lock . I ' l l h a v e m y b a g 
p a c k e d . " I n e v e r d i d go b a c k ' c a u s e 
I c a n ' t s t a n d cows . T o m e , t h e y a l l 
s e e m too bossy , a n d b e l i e v e m e , t h a t ' s 
n o bu l l . Of c o u r s e , m a y b e , I w o u l d n ' t 
h a v e h a d a n y t h i n g t o bee f a b o u t b u t 
I s t i l l t h i n k it w a s a b u m s t ee r . 
Cowl Mailbox 
D e a r E d i t o r : 
T w o i t e m s h a v e b e e n g n a w i n g at 
m y m i n d l a t e ly : (1) I b e l i e v e t h a t i t 
is a d i s t r e s s i n g w a s t e of m o n e y to 
h a n d o u t c o p i e s of t h e Y e a r b o o k t o a l l 
u n d e r c l a s s m e n . In t h e f i r s t p l ace , t h e 
book is s u p p o s e d to b e f o r S e n i o r s . 
W h a t e v e r i n t e r e s t u n d e r c l a s s m e n h a v e 
in t h e b o o k d i m i n s h e s a l m o s t to n o t h -
i n g n e s s w h e n it i n v o l v e s F r e s h m e n . 
E v e n t h o u g h t h e cost of t h e Y e a r b o o k 
is d e d u c t e d f r o m each s t u d e n t ' s f i f t y 
d o l l a r c o l l e g e fee , I d o n ' t b e l i e v e u n -
d e r c l a s s m e n r e a l l y w a n t it f o r t h e 
m o n e y i n v o l v e d a n d t h e r e f o r e . 
s h o u l d n ' t get i t . T h e m o n e y c o u l d b e 
b e t t e r a n d less w a s t e f u l l y spen t . L e t 
u n d e r c l a s s m e n get t h e V e r i t a s w h e n 
t h e y b e c o m e u p p e r c l a s s m e n . 
(2) O u r v o l l e y b a l l t e a m p l a y e d t w o 
g a m e s w i t h t h e f a c u l t y . I b e l i e v e t h a t 
if F a t h e r s F r i e l . K e n n e d y a n d M c K e n -
na cou ld b e i n d u c e d to p u t i n a n a p -
p e a r a n c e f o r o n e g a m e , w e c o u l d 
c h a r g e a d m i s s i o n , a c a p a c i t y c r o w d 
w o u l d a t t e n d a n d t h e p r o c e e d s cou ld 
b e u s e d f o r t h e P . C. b u i l d i n g f u n d 
n e w g y m n a s i u m ) . T h e g a m e s h o u l d 
d r a w w e l L 
( S i g n e d ) E c o n o m y a n d s p o r t s -
m i n d e d s t u d e n t . 
LENT 
Last Sunday w a s Laetare Sunday , which means 
that Lent is more than half over. Many of us started 
the holy s e a s o n with the bes t of intentions. Some were 
go ing to a t tend daily Mass , s o m e v o w e d to receive 
Communion more frequent ly , o thers planned to dis-
cipline t h e m s e l v e s with small sacrif ices . Undoubtedly 
many have been faithful to their promises but many 
more, fee l ing t h e m s e l v e s more w e a k than wicked, 
gave up a f ter the first f eeb le ef forts . 
Lent is a s e a s o n set as ide by the Church for our 
spiritual benefit . As our Lord Himself found it neces-
sary to wi thdraw into the deser t for forty days, to 
prepare Himself for His public ministry, so it is neces-
sary for us to withdraw, to "go s low" for this short 
period every year. The man w h o d o e s not exerc ise 
l o ses his physical dexter i ty ; the man w h o d o e s not 
discipl ine himself b e c o m e s spiritually flabby. Unfor-
tunately , the majority of us are not saints . W e have 
neither the t ime nor the incl ination to pray. W e love 
God w h e n w e think of Him, but we don't think of Him 
of ten . It would be fool ish to say that if w e make an 
effort to think of God during t h e s e forty d a y s we will 
not have to d o so the rest of the year. But it can be 
said that if we m a k e the effort during t h e s e forty days 
we will be bet ter for it the rest of the year. W e are not 
going to b e c o m e perfect overnight , but it doesn ' t hurt 
to try. 
Next S u n d a y is P a s s i o n Sunday , the beginning 
of Pass iont ide . During this period w h e n we are con-
stant ly reminded of the suf fer ing and death of our 
Lord, e v e r y o n e should do s o m e t h i n g extra to share, 
in part, Christ 's burden. It is the e leventh hour, but 
the pay is the same . 
A GENTLEMAN 
Cardinal N e w m a n def ines a gent leman as ". . . 
one w h o never inflicts pain ." 
You may say, "Well, I'm a gent leman. I never 
hurt a n y o n e del iberately. I a l w a y s say e x c u s e me, 
p lease . . . ." 
That may be true but cons ider how many times 
in the course of a day you annoy or pain others un-
necessar i ly . 
Take, for example , an ordinary school day. 
You're a l w a y s in a hurry. W h e n the bell rings 
you s lam your book shut and shuff le your feet hoping 
the pro fe s sor will take the hint and d ismiss class . 
After c lass has been d i smissed you make a rush 
for the door. In the cafe ter ia you try to beat every-
one in line. 
After co f fee you g o up to the library. There you 
meet Joe Smith, your best pal, and c o n v e r s e with him 
on y e s t e r d a y ' s ball s c o r e s or last night 's date. 
Those are c o m m o n act ions which would not seem 
to c a u s e pain to o thers but in cons ider ing them care-
fully you will realize that you have annoyed at least 
a score of p e r s o n s the prof w h o w a s trying to lec-
ture, the s tudents w h o w e r e interes ted in the prof's 
lecture, the fe l lows you pushed or bumped in your 
haste to the cafeter ia , the s tudent s w h o were trying 
to s tudy in the library in the short period of a morn-
ing. 
Everyone should strive to fol low the good Car-
dinal's advice, and there is no bet ter w a y to do this 
than to guard aga ins t the s l ight infr ingements on the 
rights of others . 
< - CAMPUS CALENDAR 
W e d n e s d a y . March 22—7:30 P. M. Meet ing of the P y r a m i d P layers w h o are 
to appear in the f o r t h c o m i n g p lay , in room 300. 
Thursday , March 23—7:30 P. M. Meet ing of the Pyramid P layers w h o are 
to a p p e a r in the "Milky Way," in room 300. 
Saturday. March 25—1:30 P. M. Second Annual Track Meet at H e n d r i c k e n 
Fie ld . 
Sunday . March 26—11:00 A. M. Meet ing of the N e w p o r t Club at the Ital ian-
Amer ican Club at Newport , Rhode Island. 
A f t e r n o o n — I l a y of reco l lec t ion for the N u r s e s Gui ld in L o u n g e of 
Harkins Hall . 
8:15 P. M.—Marriage Lecture in A lber tus M a g n u s Audi tor ium. 
Monday. March 21—7:30 P. M. Meet ing of the Pyramid P layers w h o are 
to be in the for thcoming p l a y — R o o m 300. 
Tuesday , March 28—7:00 P. M. Lenten Lecture in A q u i n a s Hall Chapel . 
8:00 P. M.—Meet ing of the Rhode Is land Medica l Soc i e ty in Alber tus 
Magnus Auditor ium. 
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C o n t i n u e d : 
The Sad Saga Of A Sorry 
Soph; Or, Woe To J. Doe 
By LEO F R A N C I S M c P I K E 
What went before: 
John Doe, the hero of the story, got in some trouble which 
nobody knows about. He's got no friends now because of what 
he did the last semester. A lot has happened since but the main 
thing is that the climax comes now, the trial. Now, read to the 
end. 
Marconi: John, my boy, you 're in 
trouble . 
John: It's not n e w s to me, y o u r 
honor. 
Marconi: R e m e m b e r , John, you're 
under oath. Y o u s w o r e to te l l the 
truth. A s head of the S t u d e n t C o u n -
sel, I w i l l g i v e y o u a break if y o u 
o w n up to e v e r y t h i n g . You plead 
gui l ty . 
John: I'm afraid f rom the beg in -
ning. T h e cards are s tacked. 
M: N o w . to go on. Whi l e in or 
out of the c lassrooms, did y o u h a v e 
a n y ink l ing of w h a t y o u r e f for t s 
w o u l d c u l m i n a t e in? Did y o u k n o w , 
in o ther words , what y o u w e r e do-
ing? 
J: In class. I'm l i s t en ing and wr i t -
ing. Outs ide I'm reading and wr i t -
ing. O n Sunday . I go to the s h o w 
wi th the girl. 
M: Did y o u at any t ime think you 
w e r e right to do w h a t y o u did'.' 
J: I a l w a y s s tudy hard but I 
thought I might h a v e a c h a n c e for it. 
M: T h e n y o u admit y o u a i m e d for it 
J: S u r e I tried. Isn't that w h a t 
P.C. is for. 
M: A d m i t it son. Make publ ic con-
fess ion of y o u r sin. Te l l this court 
c l ear ly a n d d i s t inct ly e x a c t l y w h a t 
y o u h a v e done to put yourse l f out -
s ide the pa le of y o u r f e l l o w s . 
J: What's the use. I'll admit it. 
Here's h o w it happened . W h e n m y 
card comes. I open the enve lope . T h e n 
I start at the top of the card and go 
to the bot tom. I read l ike this: A in 
theo logy . A in b io logy . A in soc io logy . 
A for th i so logy and A for tha to logy 
and I got an A in A m e r i c a n history. 
It's not f u n n y w h e n they cal l you 
a "wa lk ing A." 
M: John, m y boy, y o u w e r e a pretty 
n i ce g u y and al l that, but as head 
of the S t u d e n t Counse l , I h e r e b y 
w a s h m y h a n d s of this w h o l e b loody 
bus iness . I dec lare no verd ic t and 
so decree: T h e case of J o h n Doe. '52. 
soon to depart , is c losed. Bal i f f , turn 
h i m to the mob. 
End of the trial. T h e m o b c loses in 
to f i n i s h J o h n and the story. 
B.V. C l u b To Meet 
At C o l u m b u s C l u b 
J o h n J. Egan. Jr.. '50, wi l l pres ide 
at an important m e e t i n g of the Black-
s t o n e Val ley C l u b to be held Thurs -
day e v e n i n g . March 24. at 7:45 p. m. 
The m e e t i n g wi l l be held in the audi-
tor ium of the C o l u m b u s C l u b on 
G e o r g e Street , P a w t u c k e t . 
P l a n s are b e i n g formula ted for the 
annual C o m m u n i o n Breakfas t to be 
he ld this year on Apri l 16 J o h n H. 
McIntyre . '51. is in c h a r g e of arrange-
m e n t s and wi l l be ass isted by Joseph 
Kerrins . '50. R a y m o n d Cook. '51. Paul 
Sher lock . '51. J a m e s Thorpe. '51, Wil-
l iam McCaughey . '52. and Louis Ca-
bral. 53. 
All m e m b e r s are urged to at tend 
th i s m e e t i n g as mat ters of the utmost 
impor tance are to be discussed. Re-
f r e s h m e n t s wi l l be s erved f o l l o w i n g 
the meet ing . 
Writers Contest 
Announces Results 
T h e Co l l ege Writers Short S tory 
Contest for 1949. sponsored by ths 
l i terary magaz ine . TOMORROW, was 
»von by s tudent s f rom K e n y o n Col lege . 
Gambier . Ohio, the U n i v e r s i t y of Cali-
fornia, Los A n g e l e s . Cal i fornia , and 
the U n i v e r s i t y of Cinc innat i . Cinci-
nnati . Ohio. T h e s tor ies w e r e chosen 
f rom a m o n g 1668 manusr ip t s submit -
ted by s tudents in more than 500 col-
' eges and univers i t i es . 
G e o r g e L a n n i n g of K e n y o n Co l l ege 
won the first prize of $500 w i th his 
story, Old Turkey Neck. H i s story wi l l 
be pub l i shed in the m a g a a z i n e in the 
May issue. 
Richard J Yr iondo of the Un iver -
sity of Cal i fornia in Los A n g e l e s won 
the second prize of $300 for his short 
story. The Eternal Flame, w h i c h wi l l 
be publ i shed in the J u n e i s sue of 
TOMORROW 
E v e l y n J. H a w e s of the Universit- , 
of Cinc innat i w o n the third prize of 
$200 for her story. Journey Back, 
w h i c h wi l l appear in the J u l y i s sue 
of T O M O R R O W 
C A M P U S B R O A D C A S T I N G 
SERVICE 
W-D-O-M Campus Broadcast-
ing Serv i ce Im olt the air tem-
porari ly due to technical diff i-
cult ies . As noon as these techni-
cal d i f f i cu l t ies can be overcome, 
W-D-O-M wil l r e sume Its broud* 
cast ing act iv i t ies 
Du Val Foundation 
Announces Awards 
A un ique scholarship award, stress-
ing practical use of acquired theoret i -
cal k n o w l e d g e , has been announced 
by the Bus ines s Department of Provi-
d e n c e Col lege T h r e e P ierre A. Du 
Val A w a r d s In F inance h a v e been es-
tabl i shed by the Pierre A Du Val 
Foundat ion . 13 West 46th Street . , N e w 
York 19, N. Y T h e contest s tarted 
March 15. 
T h e a w a r d s were at f irst t entat ive ly 
announced and were then de f in i t e ly 
set up as a result of the interest on 
the part of educators In the f i e lds of 
f inance and e c o n o m i c s 
T h e Foundat ion of fers three awards; 
one of five hundred dol lars , o n e of 
three hundred dollars, and o n e of t w o 
hundred dol lars to be rece ived e i ther 
as tu i t ion or cash by the w i n n i n g stu-
dents . 
T h e s tudents rece iv ing the awards 
wi l l be se l ec ted on the basis of the ir 
" inves tments" of a theoret ical $25,000 
each In s tocks l isted on the N e w York 
Stock a n d / o r Curb E x c h a n g e s T h e 
per iod wi l l be the year w h i c h started 
March 15. 1950 and d e t e r m i n i n g fac-
tors wi l l be m a x i m u m d i v i d e n d s and 
apprec ia t ion—with cons i s tent sa fe ty . 
A panel of e x p e r t s wi l l s tudy all sub-
mit ted records and wi l l m a k e the 
y e a r l y awards 
T h e r e are no fees and instruct ions . 
Part ic ipat ing s t u d e n t s w i l l be 
f u r n i s h e d free subscr ipt ions to Du 
Val's I n v e s t m e n t C o n s e n s u s and other 
serv ices . 
S t a n l e y A Spano, E x e c u t i v e Direc-
tor of the P ierre A Du Val Founda-
tion. has announced the reason for the 
contest . Mr S p a n o said "We are e n -
d e a v o r i n g to focus at tent ion on the 
importance of care fu l l y s e l ec t ed in-
v e s t m e n t s in l ine w i th banking and 
g o v e r n m e n t programs and b e l i e v e that 
m a n y s tudents wi l l be interested." 
Friars Club . . . 
(Cont inued from P a g e 1) 
Pe ter Kane. "53. a m e m b e r of the Glee 
Club, and T h o m a s Walsh. '53. an as-
sistant on the F r e s h m a n D a n c e C o m -
mittee . 
T h e e lec t ion of the four Freshmen , 
the n u m b e r prov ided for in the con-
st i tut ion of the club, takes place each 
year during the early part of the sec-
ond semester . T h e Jun iors n o w f i l l 
the vacanc i e s caused by t w o of the 
m e m b e r s w h o w i t h d r e w from the col-
l ege at the end of the f irst semester . 
N e x t s chedu led nominat ions for the 
group from each of the three upper 
c lasses is set for September . O n l y 
act ive m e m b e r s of the Friars Club 
submit the nominat ions . 
Couple . . . 
(Cont inued from P a g e 1) 
in a 20 inning game. He is n o w B o x -
ing Commiss ioner of Rhode Island ;ind 
is pres ident of R e y n o l d s T i r e C o m -
pany in Prov idence . 
At the nex t lecture, Sunday , March 
26, at 7:30 p. m., Dr. T h o m a s F 
Fogarty , one of Rhode Island's l ead-
ing obstetric ians, w i l l d i scuss the 
medica l and personal s ide of mar-
riage. 
Wit and w i sdom dif fer; w i t Is upon 
the sudden turn, w i s d o m is in bring-
ing about the e n d . — S e l d e n 
R.I.I.P.A. Officers 
A b o v e are the o f f i cers of the Rhode Island Intercol legiate Press Asso-
ciat ion w h o held a special meet ing at Prov idence Col lege, March 18, to 
d iscuss the annual press c o n f e r e n c e to take place May 6 at Bryant Col lege . 
Seated , l e f t to right: Patricia McCarthy, RICE; Eleanor Testa, Sa lve 
Regina; Patric ia Byrne . Sa lve Regina; Buck Rogers, Bryant; and Kath-
leen Ball , RICE. Standing , same order: George Bolton, Edgewood Junior 
Col lege , and Wil l iam P l u m m e r , '51, Prov idence College. 
— Roving Reporter — 
By Gerald G. Gregory 
T h e r e has been a great deal of dis-
cuss ion this past w e e k in re f erence 
to the a n n o u n c e m e n t in last w e e k ' s 
Cowl concern ing the s e l ec t i on of a 
Jun ior P r o m Queen, s o y o u r reporter 
has pol led m e m b e r s of the J u n i o r 
Class to d i s c e r n t h e preve lant sent i -
ments . Lack of space m a k e s it. of 
course, imposs ib le to publ i sh the m a n y 
v a r y i n g opinions; so t h e f i v e mos t 
predominant h a v e b e e n se lected 
W h e n quer ied on the quest ion. "What 
are y o u r s en t iment s concern ing the 
recent ly announced p lan for the cho ice 
of a Jun ior P r o m Queen?" t h e f o l l o w -
ing s tudents answered thus 
H A R R Y M O U S S A S , '51: Under the 
present c i rcumstances I be l i eve that 
the Junior P r o m C o m m i t t e e is do ing 
the best it can. for due to the large 
n u m b e r of s t u d e n t s in the J u n i o r Class 
it is d i f f i c u l t t o m a k e a democrat i c 
se lect ion. 
N O R M A N D BERGERON, 51: I a m 
of the opin ion that the present m e t h o d 
of s e l ec t ing the P r o m Q u e e n is s o m e -
w h a t inadequate s ince a photograph is 
not a cr i terion of a person's beauty; 
and that the P r o m Q u e e n should be 
se lec ted b y an impart ia l c o m m i t t e e 
of t h e facu l ty w h o w o u l d observe and 
se lec t in the course of the e v e n i n g 
those girls w h o would be e l ig ib le as 
candidates for the f inal choice. 
J O S E P H SHEA, '51: I be l i eve that 
the present method is obso le te and 
absurd in the respect that the P r o m 
Queen is t o be se lected by photographs 
submi t ted to the Prom Representa t ives 
and the S t u d e n t Congress; I object 
to the Freshman. Sophomore , and 
Senior m e m b e r s of the S tudent Con-
gress he lp ing us Juniors choose our 
o w n P r o m Queen. No doubt there is a 
bet ter solution, n a m e l y that a com-
mi t tee comprised of m e m b e r s of the 
facul ty w h o w o u l d dec ide at the Prom, 
se lec t ing the prospects and gradual ly 
narrowing d o w n the choice them-
se lves , unti l there are t w o girls re-
maining, and then the f ina l s e l ec t i on 
would be le f t to those present at the 
Prom. 
ERNEST M c K E N N A , '51: T h e e lec -
t ion of a P r o m Queen is, in my es t ima-
tion, r id iculous for all it amounts to 
is the g ir l s m a k i n g a publ ic spec tac l e 
of themselves . 
WILLIAM KALIF, 51: I be l i eve t h e 
present method of s e l ec t ing the P r o m 
Queen is d e f i n a t e l y s tupid in t h e re-
spect that p ic tures are dece iv ing . A 
girl m a y be c o m e l y in appearance but 
not photogenic , or a girl m a y not be 
very beaut i fu l but a p ic ture m a y m a k e 
her look l i k e a cover girl. A n o t h e r 
"faux pas" is hav ing the girls parade 
be fore a popular assembly of the 
Junior Closs as if they were in a bath-
ing beauty contest . 
Alembic . . . 
(Cont inued from P a g e 1) 
joins the ranks of the A l e m b i c as a 
m e m b e r of the Literary Board. 
Accord ing to Harold E. Vayo, Jr., 
'51. Editor of the Alembic , there are 
stil l several o p e n i n g s on the Staff f or 
those in the present Junior , Sopho-
more, and F r e s h m a n classes. T h e r e is 
no need for ret icence in submitt ing 
manuscripts . T h e y may be depos i ted 
in the COWL B o x in an e n v e l o p e 
marked Alembic , g iven to any m e m -
ber of the Staf f , or brought direct ly 
.o the Alembic o f f i c e in Donne l ly Hall . 
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P. C. ENTERS NATIONAL CATHOLIC T O U R N E Y 
Friar Folio 
by BOB FLANAGAN 
Harry A. Coates 
ANOTHER FEATHER IN HIS CAP . . . 
There is a favorite college song whose title is "Lafayette Was 
Lafayette When Lehigh Was a Pup." By supplementing some 
choice words we can make it read "Seton Hall was Seton Hall 
when P. C. was a Pup." That's about the extent of it, too. In the 
years around 1920 when Providence College was a babe in the 
woods of Capitol Hill, Harry A. Coates was in the process of build-
ing Seton Hall College into the greatest track school in the coun-
try 
As h e d id h e r e l a s t S p r i n g , H a r r y 
C o a t e s b u i l t a b o a r d t r a c k f o r S e t o n 
Ha l l a n d b e g a n an a n n u a l t r a c k m e e t 
w h i c h Is k n o w n al l o v e r t h e c o u n -
t r y a s t h e S e t o n Ha l l R e l a y s . As h e 
d id h e r e las t S p r i n t , h e s t a r t e d f r o m 
• c r a t c h to b u i l d a c i t a d e l of s p o r t s 
e n t h u s i a s m In t r a c k . T w o g e n t l e m e n 
w ho c a n p r o u d l y b e a r w i t n e s s to t h e 
g e n i u s of o r g a n i z a t i o n of H a r r y 
C o a t e s a r e t h e Rev . D a n i e l F . 
Re i l ly , O.P . , a n d t h e R e v . L e o E. 
S c h n e l l , O.P . , B o t h of t h e good 
f a t h e r s r a n f o r H a r r y C o a t e s w h e n 
t h e y w e r e s t u d e n t s a t S e t o n H a l l . 
It is more than a v a g u e poss ibi l i ty 
that P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l be the 
s i t e of a nat ional track meet in the 
c lass of the B A. A. G a m e s or the 
K. of C. Gamies in the not too far d is -
tant future . C o a c h Harry Coates spent 
nearly four w e e k ' s t rave l l ing through-
out the East at tract ing the best ta lent 
ava i lab l e for Saturday's meet . Also, 
the Rev. A l o y s i u s B B e g l e y . O P . ath-
letic director, w i t h his t i re less e f forts , 
has contracted m a n y schools and m a d e 
a great deal of the pre l iminary ar-
rangements that are so important to 
an affa ir of th i s nature. 
So, S a t u r d a y a f t e r n o o n a n o t h e r 
m i l e s t o n e wi l l be r e a c h e d in P r o v i -
d e n c e C o l l e g e a t h l e t i c s . S o m e 500 
a t h l e t e s w i l l p e r f o r m b e f o r e a n e x -
c e p t e d g a t h e r i n g of 5.000 t r a c k f a n s 
a t H e n d r i c k e n F i e l d . 
T O U R N E Y B O U N D . . . 
T h e Friar hoopsters h u n g up their 
u n i f o r m s a f ter t h e B r o w n g a m e and 
ca l l ed it a good season . B u t n e x t w e e k 
the racks wi l l be e m p t y again as V in 
Cuddy w i l l lead his charges to A l b a n y 
to c o m p e t e in the Nat iona l Cathol ic 
Inv i ta t ion T o u r n e y . T h i s is not Just 
another post - season affair , it is an op-
portuni ty t o put P r o v i d e n c e on the 
b a s k e t b a l l m a p of t h e n a t i o n . T h o u g h 
t h e r e a r e s e v e r a l t e a m s in t h e t o u r n e y 
w i t h i m p r e s s i v e r e c o r d s , w e s h o u l d 
n e v e r f o r g e t w h a t m a k e s b a s k e t b a l l 
t h e g a m e t h a t it is. T h a t c e r t a i n s o m e -
t h i n g is t h e e l e m e n t of c o m p e t i t i v e 
sp i r i t a n d s u r p r i s e . P . C is n o t l a c k i n g 
in e i t h e r r e s p e c t . 
S C H L I M M H O N O R E D . . . 
B ig J i m S c h l i m m , s e n s a t i o n a l 
s o p h o m o r e c e n t e r , h a s a d d e d 
a n o t h e r a w a r d to h i s l a u r e l s . S t . 
A n s e l m ' s Co l l ege , t w i c e v i c t i m s of 
t h e F r i a r s t h i s s e a s o n , p l a c e d J i m a t 
o n e of f o r w a r d s pos t s on t h e i r A l l -
O p p o n e n t t e a m . I n t h e t w o g a m e s 
w i t h t h e H a w k s , J i m s c o r e d 28 
po in t s . H e w a s p i c k e d on t e n of t h e 
13 ba l lo t s . T h e o t h e r m e m b e r s of t h r 
A l l - S t a r a g g r e g a t i o n a r e T o m 
O ' B r i e n of B o s t o n Co l l ege , B u r r 
C a r l s o n of N e w B r i t a i n T e a c h e r s , 
J i m F a r l e y of S t . M i c h a e l ' s , T e d 
S h i r e of C o l b y Co l l ege , a n d T i m m y 
O ' C o n n e l l of B o s t o n Co l l ege . 
H E R E A N D H E R E A F T E R . . . 
T o n i g h t t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e I n -
t r a m u r a l B o x i n g T e a m , w i l l f i g h t t h e 
D a r t m o u t h C o l l e g e I n d i a n s a t H a n -
o v e r . N e w H a m p s h i r e . T h e w i n n e r s of 
t he b o u t s l a s t W e d n e s d a y wi l l r e p r e -
sen t P. C. . . . T h e d a i l y p a p e r s a r e 
h a v i n g a g r a n d t i m e p l a y i n g u p s t o r i e s 
a b o u t t w o e x - P r o v i d e n c e a t h l e t e s , 
B i r d i e T e b b e t t s a n d H a n k S o a r . B i r -
d ie , of c o u r s e , is a c a t c h e r f o r t h e R e d 
S o x a n d H a n k S o a r is a n A m e r i c a n 
L e a g u e u m p i r e . T h e i r v e r b a l b a r r a g e s 
o n b a l l s a n d s t r i k e s a r e c r e a t i n g h e a d -
l i n e s e v e r y w h e r e . W a r r e n W a l d e n . 
p o p u l a r s p o r t o c a s t e r in R h o d e I s l a n d , 
w i l l b r o a d c a s t t h e e v e n t s a t H e n -
d r i c k e n F i e l d S a t u r d a y o v e r t h e l oud 
s p e a k e r . 
Smoker Pleases 850 Fans 
Peters and Harold Star 
L a s t W e d n e s d a y e v e n i n g 850 b o x -
i n g f a n s j a m m e d in to H a r k i n s H a l l 
to w i t n e s s a v e r y c o l o r f u l b o x i n g 
s h o w s t a g e d b y t h e M o n o g r a m C l u b . 
In t h e m a i n a t t r a c t i o n of t h e e v e n i n g . 
O s c a r P e t e r s . 146 p o u n d e r f r o m T a u n -
ton . Mass . . f o u g h t an e x h i b i t i o n b o u t 
w i t h H u g h i e H a r o l d of P a w t u c k e t . 
B o t h a r e c l e v e r b o x e r s a n d h a v e h a d 
m u c h e x p e r i e n c e in t h e a m a t e u r f ie ld . 
T h i s n o - d e c i s i o n e x h i b i t i o n w a s p r e -
c e d e d by s ix b o u t s w h i c h p l e a s e d a l l 
p r e s e n t . 
In t h e s e m i - f i n a l m a t c h J i m C o t e 
of F a l l R i v e r . Mass. . w o n a T K O 
o v e r J e r r y H a n r a h a n in a 150 p o u n d 
b o u t . H a n r a h a n f a i l e d to a n s w e r t h e 
be l l a t t h e b e g i n n i n g of r o u n d t h r e e 
a n d r e f e r e e P e t e L o u t h i s a w a r d e d 
C o t e t h e f i g h t . P l e n t y of p u n c h i n g 
a n d m i x i n g it u p c h a r a c t e r i z e d t h i s 
f a s t e n c o u n t e r . 
T h e bes t f i g h t of t h e n i g h t w a s a 
con t e s t b e t w e e n V i n C a l l a h a n of H a r t -
f o r d . C o n n . , a n d A r m a n d o A n n u z i a t o 
of T a u n t o n . B o t h w e i g h e d 165. C a l -
l a h a n ' s long r e a c h p l a y e d to h i s a d -
v a n t a g e a l t h o u g h A n n u z i a t o s e e m e d 
to b e t h e b e t t e r p u n c h e r . C a l l a h a n 
w a s a w a r d e d a u n a n i m o u s d e c i s i o n 
w h i c h w a s q u i t e u n p o p u l a r w i t h t h e 
g a t h e r i n g . 
D i c k M c A l l i s t e r . f e a t h e r w e i g h t 
f r o m C r a n s t o n , o u t p o i n t e d W a i t 
C h i e f f o of N e w H a v e n . C o n n . , to o p e n 
u p f e s t i v i t i e s a r o u n d 8 o ' c lock . Ic 
w a s a f a s t b o u t w i t h l i t t l e p u n c h -
i n g a n d c o n t a c t . I n t h e 136 p o u n d s 
c lass . A r t D a g n o n of N e w p o r t w o n a 
u n a n i m o u s d e c i s i o n f r o m J i m F i s h e r 
of P r o v i d e n c e . In t h e o n l y sp l i t de-
c i s ion c o n t e s t of t h e e v e n i n g . B o b 
F o r d . 147, of P r o v i d e n c e , b e a t B i l l 
Mag ie , 148, of N e w t o n , Mass . 
T h e w i n n e r s of t h e b o u t s w i l l 
t r a v e l to D a r t m o u t h C o l l e g e f o r a 
d u e l m e e t w i t h t h e I n d i a n s of N e w 
H a m p s h i r e . T h e j u d g e s f o r t h e b o u t s 
—Photo by John C. Regan, '50 
w e r e Bi l l L y n c h a n d A n g u s M c -
A d a m s of P r o v i d e n c e . 
In a n o t h e r e x c i t i n g f i g h t , L e o M c -
Carthy of R i v e r s i d e , R. I., f e l l v i c t i m 
to F r a n k K i l b r i d e of S a n d y H o o k . 
Conn . , in a h e a v y w e i g h t e n c o u n t e r . 
T h e f i r s t t w o r o u n d s w e r e f a s t a n d 
f u r i o u s , b u t b y r o u n d t h r e e . M c C a r t h y 
h a d t r o u b l e k e e p i n g in t h e f i g h t a n d 
k e p t t y i n g u p K i l b r i d e . I t w a s a 
u n a n i m o u s dec i s ion . — F L A N A G A N 
F R O S H B A S E B A L L 
C o a c h L a r r y D r e w a n n o u n c e d 
t h a t t r y o u t s f o r t h e F r e s h m a n 
t e a m wi l l b e g i n t o m o r r o w . All 
p r o s p e c t i v e c a n d i d a t e s a r e a s k e d 
to r e p o r t to r o o m 110 in H a r -
k i n s Ha l l a t 1:30. 
P.C. Invitation 
Track Meet— 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
w i t h o t h e r t r a c k c h a m p i o n s , w i l l e n -
t e r t h e m e e t . 
T e a m e n t r i e s in t h e m e e t i n c l u d e 
P r o v i d e n c e Co l l ege , S e t o n Hal l , Bos -
ton U n i v e r s i t y , B r y a n t Co l l ege , R h o d e 
I s l a n d S t a t e . F a i r f i e l d . H o l y Cros s . 
V i l l a n o v a a n d p o s s i b l y Ya le . 
J o h n J o e B a r r y , t h e I l l i no i s b o r n 
I r i s h m a n , h a s c o m e a l o n g w a y in 
t h e t r a c k w o r l d . H e is o n e of t h e 
bes t d i s t a n c e r u n n e r s in t h e c o u n t r y 
t o d a y . H i s be s t t i m e f o r t h e m i l e i n -
c l u d e a 4.8:6 t i m i n g in I r e l a n d ; in t h e 
U. S. h e h a s b e e n c l o c k e d a t 4.10:2, 
w h i c h h e t u r n e d in w h i l e p l a c i n g 
t h i r d in t h e d i s p u t e d W a n n a m a k e r 
Mile . B a r r y h a s b e a t e n t h e b e s t i n 
c o p p i n g t h e A. A. U. i n d o o r m i l e , t h e 
B. A. A. 's H u n t e r Mi l e a n d t h e N e w 
Y o r k K. of C. mi le . T h e I r i s h m a n h a s 
a l so p r o v e d t h a t h e is a good t w o -
m i l e r by b e a t i n g F r e d Wi l t i n t h e 
H e p t a g o n a l t w o - m i l e i n v i t a t i o n r a c e . 
A g e is a l so in h i s f a v o r as h e is b u t 
23 y e a r s o ld w h i c h is y o u n g as t h e 
age f o r d i s t a n t r u n n e r s goes . J o h n J o e 
wi l l h a v e n o e a s y r a c e of i t as h e 
h a s P h i l T h i g p e n of S e t o n H a l l a n d 
poss ib ly G e o r g e W a d e of Y a l e l i s t ed 
i s h i s o p p o n e n t s in t h e spec ia l % 
m i l e i n v i t a t i o n r ace . 
In t h e 60 y a r d da sh , A n d y S t a n -
f ie ld , t h e p r e s e n t i n t e r c o l l e g i a t e a n d 
A. A. U . o u t d o o r s p r i n t c h a m p i o n 
f r o m S e t o n Hal l , w i l l m e e t P r o v i -
d e n c e ' s o w n Bi l ly D w y e r , t h e f o r m e r 
n a t i o n a l s p r i n t c h a m p . B o t h t h e s e 
m e n t o u r e d E u r o p e w i t h A m e r i c a n 
t r a c k t e a m s a n d b o t h w e r e c o n s i s t e n t 
w i n n e r s . W h i l e in E u r o p e , D w y e r s u f -
f e r e d a p u l l e d t e n d o n w h i c h s i d e l i n e d 
h i m f o r s e v e r a l m o n t h s ; n o w , h o w -
e v e r , h e is m a k i n g a c o m e b a c k . 
S t a n f i e l d w i l l a l so r u n a g a i n s t 
D u d l e y O ' L e a r y . B o s t o n U n i v e r s i t y ' s 
N. E. A . A. U. 440 y a r d c h a m p i o n , a n d 
p o s s i b l y H e r b M c K e n l e y in t h e 300 
y a r d d a s h . O ' L e a r y se t a n e w N. E. 
A. A. U . r e c o r d f o r t h e q u a r t e r m i l s 
w i t h a t i m e of 48 s e c o n d s f l a t . M c -
K e n l e y . b e s i d e s b e i n g w o r l d ' s r e c o r d 
h o l d e r f o r t h e q u a r t e r mi le , is a l so 
t h e C e n t r a l A m e r i c a n c h a m p i o n in 
t h e 200 a n d 400 m e t e r dashes . Mal 
W h i t f i e l d a n d F r a n k F o x , c o - o w n e r s 
( C o n t i n u e d on P a g e 5) 
Seventy-five Report 
For Diamond Drills 
A p p r i x i m a t e l y s e v e n t y - f i v e c a n d i -
d a t e s h a v e a n s w e r e d C o a c h H a l M a r -
t in ' s i n i t i a l ca l l f o r b a s e b a l l p l a y e r s . 
A l t h o u g h t h e n u m b e r is e n c o u r a g i n g , 
H a l is n o t too e n t h u s i a s t i c a b o u t t h i s 
y e a r ' s p r o s p e c t s . O n l y a f e w p l a y e r s 
a r e r e t u r n i n g f r o m las t s e a s o n ' s n i n e . 
C o a c h M a r t i n is l o o k i n g to t h e c a n d i -
d a t e s w h o h a v e m o v e d u p f r o m t h e 
f r e s h m a n s q u a d t o p l u g t h e g a p s 
c a u s e d by g r a d u a t i o n s a n d o t h e r r e a -
sons f o r i n e l i g i b i l i t y . 
A l t h o u g h it is r a t h e r s o o n to s t a r t 
m a k i n g p r e d i c t i o n s , it w o u l d s e e m 
t h a t t h i s y e a r ' s n i n e is s a d l y l a c k i n g 
in e x p e r i e n c e . N o e x p e r i e n c e d p i t c h -
e r s a r e on t h e s q u a d , w h i l e a s p i r a n t s 
f o r t h e s e c o n d b a s e a n d s h o r t s t o p pos i -
t i ons a r e a l so i n e x p e r i e n c e d . T h e h i t -
t i n g a b i l i t y of t h e c a n d i d a t e s is as 
of y e t a n u n k n o w n q u a n t i t y . 
F o r e m o s t a m o n g t h e v e t e r a n s w h o 
h a v e r e p o r t e d is c a p t a i n A r t W e i n -
s tock , t h e r e g u l a r c a t c h e r , on w h o s e 
s h o u l d e r s m u c h of t h e o f f e n s i v e b u r -
d e n wi l l l ie. A l s o b a c k f r o m t h e 1949 
c l u b a r e f i r s t b a s e m a n T e d M a l o n e y , 
t h i r d s a c k e r Ed M o o n e y . a n d o u t f i e l d -
e r s S a m N i s s e l a n d W a l t S u l l i v a n . 
F r a n k H i g g i n s is t h e o n l y p i t c h e r w h o 
is b a c k . T h e r e s e r v e s e c o n d s a c k e r , 
S k i p p y M c G u r k i n is a lso o u t f o r t h e 
t e a m . 
U p f r o m t h e F r o s h a r e s e c o n d base -
m a n B u z z B a r r y , h o t c o r n e r g u a r d i a n 
G e o r g i e D u c h a r m e , i n i t i a l s a c k e r D o n 
M c D o n a l d , a n d c e n t e r f i e l d e r D ick 
D u i g n a n . S o u t h p a w h u r l e r s Bil l Mc-
K e o n a n d Bi l l F a g a n a r e a l so m o v i n g 
up . C o a c h M a r t i n is h o p e f u l t h a t t h e s e 
f e l l o w s m a y b e a b l e to s u p p l y t h e 
s p e e d a n d h i t t i n g so e s sen t i a l to a 
w i n n i n g t e a m . 
T h e s q u a d w i l l n o t b e c u t u n t i l t h e 
f e l l o w s h a v e b e e n g i v e n a t h o r o u g h 
t r y o u t . D u r i n g t h e s ea son H a l ex -
p e c t s to c a r r y a b o u t t w e n t y p l a y e r s . 
H e is h o p e f u l of h a v i n g w a r m e r 
w e a t h e r so t h a t t h e s q u a d c a n m o v e 
o u t d o o r s f o r i t s p r a c t i c e sess ion . 
MUTT AND JEFF 
J o h n C a s s e d y a n d G e r r y K a l l m a n . 
w h o a r e t w o of t h e big r e a s o n s w h y 
t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e o n e - m i l e r e -
lay t e a m h a s b e e n an o u t s t a n d i n g a n d 
c h a m p i o n s h i p a g g r e g a t i o n , a r e N e w 
J e r s e y b o y s w h o h a v e b e e n r u n n i n g 
t o g e t h e r n o w f o r s o m e t ime . S i n c e 
t h e i r h i g h schoo l d a y s in J e r s e y C i ty , 
C a s s e d y a n d K a l l m a n w e r e i n s e p -
a r a b l e as t e a m m a t e s o n t h e r e l a y 
t e a m s of t h e i r school . E v e n t h e n , as 
t h e y d o n o w , G e r r y r u n s t h e t h i r d 
leg a n d J o h n r u n s in t h e a n c h o r p o -
s i t ion . T h i s is t h e i r s i x t h y e a r of t r a c k 
c o m p e t i t i o n as t e a m m a t e s . 
PLAY TO BEGIN 
ON WEDNESDAY 
IN ALBANY, N. Y. 
By DICK B O U L E T 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s a c c e p t e d a 
b id to c o m p e t e in T h e N a t i o n a l C a t h -
ol ic I n t e r c o l l e g i a t e T o u r n a m e n t to b e 
he ld in A l b a n y . N e w Y o r k , b e g i n n i n g 
on t h e 28th of M a r c h . A c c e p t a n c e of 
: he b id b y t h e F r i a r s c o m p l e t e d t h e 
e i g h t - t e a m f i e ld f o r t h e t o u r n e y . 
T h e F r i a r s , w h o h a v e j u s t c o m p l e t e d 
t h e i r m o s t s u c c e s s f u l s e a s o n in e igh t 
y e a r s b y t u r n i n g in a 14 w i n . 8 loss 
s la te , s c o r e d i m p r e s s i v e v i c t o r i e s o v e r 
R h o d e I s l a n d S t a t e a n d B o s t o n C o l l e g e 
d u r i n g t h e c o u r s e of t h e c a m p a i g n . 
T h e y h a v e i m p r o v e d s t e a d i l y a n d 
s h o u l d d o w e l l i n th i s t o u r n a m e n t 
C o a c h V i n C u d d y h a s h i s b o y s p l a y -
ing h u s t l i n g a g g r e s s i v e ba l l w i t h t h e 
s t r e s s on o f f e n s e r a t h e r t h a n d e f e n s e . 
D e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e m a j o r C a t h -
ol ic co l l eges h a v e a c c e p t e d b ids to t h e 
M I T a n d N C A A , a n i m p r e s s i v e a r r a y 
of f i v e s h a s b e e n l i n e d u p . F o r e m o s t 
a m o n g t h e t e a m s is S i e n a Co l l ege , t h e 
Hos t s q u a d w h i c h p o s t e d a s u p e r b 25-4 
r e c o r d a g a i n s t t o p f l i g h t c o m p e t i t i o n . 
N u m b e r e d a m o n g i ts v i c t i m s a r e S t . 
B o n a v e n t u r e . S e t o n Ha l l , S t . F r a n c i s 
( t w i c e ) , a n d M a n h a t t a n ( t w i c e ) . F o r 
t he p a s t t w o y e a r s S i e n a ' s I n d i a n s 
h a v e b e e n s e c o n d o n l y t o O k l a h o m a 
A, & M. in d e f e n s i v e a v e r a g e s . T h i s 
s q u a d , w h o s e o f f e n s e is p a c e d by W a l t 
H a r r e l l a n d E d L a n g e , t w o of N e w 
Y o r k ' s b e t t e r h o o p s t e r s , is g e n e r a l l y 
c o n s i d e r e d t h e be s t e v e r to r e p r e s e n t 
t h e schoo l . 
I ona of N e w R o c h e l l e , one of t h e 
top s m a l l co l l ege q u i n t e t s in c o u n t r y , 
wi l l b r i n g in a s e n s a t i o n a l 19-2 s ea son 
m a r k i n t o t h e t o u r n e y I n c l u d e d in 
i t s w i n s a r e v i c t o r i e s o v e r S i e n a a n d 
P r o v i d e n c e Co l l ege , b o t h e n t r a n t s in 
t h e c o m p e t i t i o n . L a t e in D e c e m b e r , 
I ona sco red a h a r d - f o u g h t 81-70 t r i -
u m p h o v e r t h e F r i a r s . 
A d a r k h o r s e in t h e p l a y is L o r a s 
C o l l e g e f r o m D u b u q u e , I owa , w h i c h 
w o n t w o c o n f e r e n c e t i t l e s w h i l e r u n -
n i n g a 20-8 r e c o r d . A n o t h e r f i v e a b o u t 
w h i c h l i t t l e is k n o w n is C r e i g h t o n of 
O m a h a , w h i c h c a n boas t of a t r i u m p h 
o v e r K a n s a s , t h e Big S e v e n c o - c h a m p s . 
St . F r a n c i s of B r o o k l y n , h a s a l so ac-
c e p t e d a b id to c o m p e t e . L a s t y e a r t h e y 
r e a c h e d t h e f i n a l s of t h i s t o u r n a m e n t 
a t D e n v e r . S t . F r a n c i s of L o r e t o , Pa. , 
w h i c h p o s t e d a 17-4 m a r k is a n o t h e r 
e n t r a n t . T h e f i e l d of e i g h t is r o u n d e d 
ou t b y S t . M i c h a e l ' s of W i n o o s k i , V e r -
m o n t , c o n q u e r o r of a good B o s t o n Col-
lege c l u b d u r i n g t h e r e g u l a r s e a s o n 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w h i c h h a d e n d e d 
its c a m p a i g n on t h e 11th of M a r c h , wi l l 
r e s u m e p r a c t i c e t h i s w e e k . S o m e of t h e 
p l a y e r s h a v e k e p t in s h a p e by p l a y i n g 
in a m a t e u r t o u r n e y s . C o a c h C u d d y 
wi l l b e a l l o w e d ten p l a y e r s f o r t h e 
t i l ts , w h i c h wi l l be p l a y e d on t h e 28th, 
29th. a n d 30th of t h i s m o n t h , a n d t h e 
1st of A p r i l . C h o i c e of p l a y e r s w i l l b e 
d e t e r m i n e d by t h e c o n d i t i o n of S a m 
Nisse l a n d W a l t Lozosk i , b o t h of 
w h o m w e r e i n j u r e d at t h e e n d of reg-
u l a r y e a r . If t h e y a r e r e a d y a n d a b l e 
to p l a y . P. C. ' s h o p e s f o r p u l l i n g a s u r -
p r i s e wi l l b e g r e a t l y e n c h a n c e d . H i g h 
s c o r i n g J i m S c h l i m m , F r a n k Pe l l i -
g r ino , R a y G a r c i a , A r t W e i n s t o c k . R a y 
K o r b u s i e s k i a n d p r o b a b l y Ed M o o n e y 
wi l l m a k e t h e s q u a d a l o n g w i t h S a m 
a n d Wal t . T h e r e m a i n i n g p o s i t i o n s a r e 
w i d e o p e n . T o m O r r , S k i p M c G u r k i n . 
R o n G a g n o n . J e r r y L e m b o , Al B e c k e r , 
a n d H o c P o w e r a r e al l in t h e r u n n i n g 
f o r t h e s p o t s . 
TRACK TICKETS 
Because of the high costs in-
curred in sponsoring the Second 
Annual Prov idence Col lege In-
vitat ion Track Meet, s tudents are 
going to be asked to pay 60c ad-
mission. Regular admiss ion price 
is $1.20. S tudents are requested 
to obtain their t ickets by bring-
ing their t icket booklets to the 
athlet ic office and buying the 
special t ickets there. 
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Fi rs t row, le f t to r ight : Bill Higgins, Skip M c G u r k i n , Ed Mooney, Wal t 
Lozoski, Ar t Weins tock , Cha r l i e Shea, Ronald Gagnon , and J e r r y Lembo. 
Second row, le f t to r igh t : M a n a g e r Tom Reilly, Joe Blain, Tom Orr , 
J o e Di S tephano , F r a n k Pe l l ig r ino , Alex Becker , Tom Bauer , J im Schl imm, 
Sam Nissel, Ray Korbus i ewsk i , Hocky Power , Ray Garc ia , and Coach 
Vin Cuddy . 
GOOD LUCK 
FRIARS 
La Salle II Intramural 
Champions of the School 
By CHARLIE S A K A N Y 
T h e La Sa l le C lub of P. C. copped 
t h e I n t r a m u r a l Baske tba l l C h a m p i o n -
sh ip by d o w n i n g the Woonsocke t 
C lub in a h a r d f o u g h t game, 50-36. 
Pal izza s t a r t ed t h e bal l ro l l ing for 
t he La Sa l le q u i n t e t by scor ing w i t h 
a p u s h shot in t he o p e n i n g m i n u t e s 
Fo r t h e n e x t f ew m i n u t e s t he scor ing 
w a s nea r ly even , b u t w i t h 7 m i n u t e s 
r e m a i n i n g to be p layed in t he first 
ha l f , a field goal and a f r e e t h r o w by 
Li t t lef ie ld gave t he c h a m p s an, 11-6, 
lead. In t he r e m a i n i n g m i n u t e s of th is 
per iod the best e f fo r t s of Woonsocke t 
p roduced on ly 5 poin ts , wh i l e La 
Salle, scor ing ef fec t ive ly , col lected 11. 
T h e half e n d e d w i t h Woonsocke t in 
t h e dus t . 22-11. 
Ea r ly in t h e second per iod the un-
de rdogs m a d e the i r bid for v ic tory . 
T h e y pressed the i r a d v e r s a r i e s at 
e v e r y c h a n c e a n d for a coup le of 
m i n u t e s t he of fens ive ons l augh t of La 
Sa l le was s topped. S i m m o n s d r o p p e d 
in t h r e e qu ick goals for Woonsocke t , 
and fo r t he first t ime in t h e g a m e La 
Sa l le ' s lead was t h r e a t e n e d . L i t t l e -
field a n d Gent i le , h o w e v e r , took m a t -
t e r s in to the i r o w n hands . Both boys 
t r a ined the i r s ights on t he b a s k e t and 
s t a r t ed shoot ing . In a m a t t e r of min-
utes t hey boos ter La Sal le ' s lead to 17 
points . 
Wi th seven m i n u t e s r e m a i n i n g in 
t he game, and a c o m f o r t a b l e marga in , 
t he La Sa l le F i v e began a f reeze . T h e 
Woonsocke t Club pressed, and ob-
ta ined possess ions a f t e r two v a l u a b l e 
m i n u t e s had t i cked off t he clock. 
T h r o u g h the fine shoot ing of D y w e r 
t he looser m a n a g e d to ra ise the i r score 
to 29. Wi th only two m i n u t e s re -
m a i n i n g the i r was l i t t le d o u b t as to 
t he final ou tcome. La Sa l l e scored 
nea r ly at wil l in these last m inu te s . 
T h e g a m e ended wi th t he La Sa l le 
t eam vic tor ious , 50-36. 
Th is g a m e f e a t u r e d some s tandouts , 
no tab ly , Li t t lef ie ld, D y w e r and Cot-
tam. Li t t lef ie ld was t he d i f f e r e n c e in 
th is contes t . His fine d e f e n s i v e p lay 
was on ly o u t s h a d o w e d by his offen-
sive g rea tness . T h e Woonsocke t s ta r . 
Dyer , paced his c lub wh i l e scor ing 15 
points . C o t t a m p layed a fine d e f e n -
s ive game, col lect ing m a n y r e b o u n d s 
f r o m b o t h boards . 
—Invitation 
(Con t inued f r o m Page 4) 
of t he wor ld m a r k in the 600, a r e 
also poss ible e n t r a n t s In the 300. 
S e v e r a l r e lays h a v e been listed. 
Bob Black, a cons is tent w i n n e r in lo-
cal and na t iona l col legia te d i s tance 
races, wil l r u n fo r R. I. S t a t e Col-
lege in the 640 y a r d relay. T h e P r o v -
idence Col lege t r ack t eam also has its 
w o r k cut out fo r it. T h e f r e s h m a n 
re lay t eam wi l l mee t the f ro sh q u a r -
tets of Holy Cross and R. I. S ta te . 
T h e F r i a r va r s i ty wil l mee t Fa i r f i e ld 
in the 1- lap relay, Seton Hal l a n d 
Holy Cross in t he 2- lap re lay , and 
R. I. State , Holy Cross and possibly 
Se ton Hal l in t he 4-lap re lay. 
T h e top h igh school t r ack t e ams of 
R h o d e I s land wi l l compete aga ins t 
such schools as New Bedfo rd Voca-
tional, B rande i s ' Vocat ional , Boston 
Trade , Union, N e w Je r sey , N e w m a n 
P rep , and Boston Col lege High in the 
60-yard hurd les , 60-yard dash, re lays , 
300, 600 and 1.000-yard runs . T h e 
Cathol ic Youth Organ iza t ion wil l be 
wel l r e p r e s e n t e d in t h e specia l even t s 
f o r pa roch ia l g r a m m a r and j u n i o r 
h igh schools. 
Wisdom fo r a m a n ' s self is in m a n y 
b r a n c h e s thereof a d e p r a v e d th ing . 
—Bacon 
O f f the Record 
By Guy G e f f r o y 
This co lumn is r es t r i c t ed t o n o p a r -
t i cu la r s u b j e c t m a t t e r and t h e v i ews 
expressed a r e m y own. However , t he 
m a t t e r wi l l inev i t ab ly r e f l ec t t h e 
f ie lds w h e r e my in te res t lies Thus , 
the S t u d e n t Congress wi l l f r e q u e n t l y 
be a top ic—it has been my m a i n ex t r a -
c u r r i c u l a r in teres t . 
A n y t h i n g is ap t t o a p p e a r in these 
l ines—some wi l l be l ight , some wi l l 
be ser ious . At t imes I m a y cover a 
w i d e va r i e ty of topics b r i e f ly ; o t h e r 
t imes I sha l l discuss at l ength o n e sub-
ject . 
T w o m o n t h s f r o m now our off ic ia l ly 
e lected S t u d e n t Congress wi l l b e one 
yea r old. And, as th is t e r m of o f f i ce 
nea r s a close, I canno t he lp bu t t h i n k 
of w h a t has impressed m e mos t d u r -
ing these p a s t months . Odd ly enough 
pe rhaps , i t h a s not b e e n w h a t w e h a v e 
or h a v e not b e e n ab le to do, b u t 
r a t h e r w h o has been s e rv in g on the 
Congress . 
I f i n d t h a t I hold in h igh a d m i r a -
t ion those f e l low member s , in pa r t i c -
u la r those I h a v e w o r k e d w i t h ou ts ide 
of meet ings . It isn' t , I a m convinced, 
because t h e y ' v e been w o n d e r f u l fe l -
lows, or cordia l , or in te l l igent . Ra the r , 
it h a s been because they bel ieve in 
P rov idence College. 
Sounds s t range , doesn t it? To be-
lieve in P. C. H o w of ten does one 
hea r those words? H o w o f t e n does o n e 
even t h i n k t h e m 0 
F o r some reason t ha t is h a rd to 
f a thom, p e r h a p s because so m a n y of 
us spend most of our t ime off campus , 
w e h a v e a s t r o n g fee l ing t ha t the grass 
on p rac t i ca l ly any o the r c a m p u s in t h e 
coun t ry is a lways g reener . I n o the r 
words, a co l leg ia te in fe r io r i ty com-
plex colors m u c h of our t h ink ing—or 
(Con t inued on P a g e 6) 
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- As I See It -
Martin Hagopian, '50 
Is a lasting peace possible? It is pos-
sible for our sys tem of government 
to co-exist with the Russian form of 
government in some sort of harmony? 
Since 1946. w e have been waging a so-
called "cold-war'' and our foreign 
policy has drifted aimlessly from one 
extreme to the other. Examples of 
this are: Our stand against General 
Franco and starving Spain; our collab-
oration with Communist Yugoslavia 
Inc.; the Chinese muddle; and last but 
not least, our tactics in the Middle 
East The Far Eastern situation re-
mains relatively unchanged and our 
State Department cont inues to recog-
nize <on paper, at least) the National-
ist Government of China, or should I 
say Formosa. No one seems to know 
Just what our Far Eastern Pol icy is. 
During and after the last presiden-
tial campaign, both the Democratic 
and the Republican parties agreed to 
work together in order to form and 
execute a bi-partisan foreign policy 
Today we have certain Republican 
senators who are dubbing our State 
Department as a refuge for Com-
munists. Another Republican senator 
has warned the American people not 
to trust our own Secretary of State. Is 
this an example of the bi-partisan 
policy which the Republican party 
boasted of? 
There are many Important ques-
tions which remain unanswered by 
our law makers in Washington. Among 
them are those mentioned above and: 
What wi l l happen to the Marshall 
Plan countries after 1952? What is our 
policy in regard to the present Far 
Eastern situation? 
The blame for the present muddle 
in Washington does not rest solely | 
upon the administration. Nineteen 
f i f ty - two will be an election year and 
the preliminaries have commenced a 
bit early. The eyes of the people of 
the world eagerly watch the United 
States whi le the Republicans cal l the 
Administration names, and our law 
makers conduct investigations. Who 
knows! I may be investigated next. 
The United States is looked upon 
as n big brother by the Marshall Plan 
countries We are supposed to be the 
leader of the free peoples of the 
world. As things stand today, w e are 
doing a of a job. The administra-
tion has recommended, and the Con-
gress has passed such measures as the 
Marshall Plan and the North Atlantic 
Pact. The purpose of these measures 
was to promote the peace and wel fare 
of the world. The North Atlantic Al -
liance adheres to the rules of the 
United Nations Charter and if it is 
conducted properly a solution to the 
world problems may be found. 
If w e intend to carry out our 
promises to the world ' A N D WE 
MUST), w e must first put our own 
house in order. "As I See It." the 
name-call ing contest should be put to 
an end 'by impeachment, if neces-
sary). Our law makers should be 
made to recognize the graveness of the 
present world situation. "As I See It" 
cooperation and harmony between the 
two political parties (in regard to our 
foreign policy) would produce sound 
results. 
The moral for this week: "The 
words of a man's mouth are as deep 
waters, and the wellspring of wisdom 
as a f lowing brook . . A fool's mouth 
is his destruction, and his lips are the 
snare of his soul". (Proverb 18:4&7) 
Literary . . . 
(Continued from Page 2) 
the poor also have their customs and 
traditions. But here, also, the Com-
munist idea is evident. 
In reading these Italian books one 
is made aware of the Communist 
danger in Italy. But more than that, 
the serious reader is made aware of 
the reasons for it. Those Italians w h o 
are nationalistic resent the unhappy 
picture of their country which these 
authors present. The pious resent the 
unflattering portrayal of the Church 
and clergy. If only they would real-
ize that these conditions exist, how-
ever unpleasant; that in a country 
as old as Italy there are bound to 
be abuses, which have grown over 
the centuries; that no one is to blame 
but that the present has inherited 
a heavy burden from the past. If these 
problems are not recognized as such, 
they wi l l never be overcome. 
Glee Club . . . 
(Con t inued f r o m P a g e 1) 
of T ra l ee . " L u c i r a Ol iv ie r : "L i t t l e Bit 
of H e a v e n . " Evere t t Mor r i son : Low 
Backed Car . " J o h n Ryan . Po lona ise 
was p layed by M o r t i m e r Su l l ivan 
w i t h cons iderab le f inesse. 
The P. C. Octet h igh l igh ted t h e eve-
ning. G a t h e r e d abou t Vin Messler , 
president of t he Glee Club, t h e boys 
rendered a n u m b e r of nove l ty selec-
tions as "Chinese H o n e y m o o n . " "By 
The Moonl igh t . " 
On Sunday evening. March 18. the 
Glee Club, together with the Junior 
Veridames, presented a short pro-
gram in Harkins Hall at the Annual 
Gentlemen's Night sponsored by the 
Veridames of Providence College. 
Barristers . . . 
'Continued from Page 1) 
of the Communist Party in the Unit-
ed States. The Barristers wi l l take 
the aff irmative represented by Vin-
cent Callahan, "52, and John O'Don-
nell. '52. 
The Barristers have also an-
nounced a series of intramural de-
bates for freshmen and sophomores. 
The debates, intended to provide 
training for the younger members of 
the debating team, wil l be under the 
direction of Rev. Irving Georges. O.P.. 
moderator of the Barristers, and 
Francis J Parrente. '50. 
Fortune is l ike the market, where 
many t imes if you can stay a little, 
the price will fall .—Bacon 
MARINE CORPS INTERVIEWS 
M a j o r Rober t L C o n r a d of t h e 
M a r i n e Corps will i n t e rv i ew s tu -
den t s in te res ted in the M a r i n e 
Corps ' P la :oon Leader ' s P r o g r a m 
n e x t Wednesday . T h u r s d a y and 
F r iday . March 29. 30. SI. in room 
105 ' t h e pa r lo r nex t to t h e C h a p -
lain 's O . f i ce ' 
Off The Record . . . 
(Con t inued f r o m P a g e 5> 
lack of i t It mus t be t h e lack of it, 
fo r how o f t e n d o w e s top to th ink of 
wha t w e have, r a t h e r t han w h a t w e 
haven ' t ? 
T h e men on the Congress a p p e a r 
to sense this t r e n d of thought . I t h ink 
because they do not s h a r e it. T h e y 
have looked at w h a t w e have ; and. 
w h e n they h a v e looked at w h a t w e do 
do not have, t he i r po in t of v iew has 
called it wha t w e can have. 
T h e Congress itself was once " w h a t 
we do not have ." T h e out look "wha t 
w e can h a v e " has seen it pass f r o m 
the ca t egory of possibi l i ty to that of 
ac tua l i ty . 
F i r s t of all . t he Congress d id in no 
w a y t ake over the Admin i s t r a t ion . 
This w o u l d sure ly h a v e been disas-
t rous . Nor w a s it cons t i tu ted as a tool 
of the Admin i s t r a t i on , or a nomina l 
body, or any such useless organ. 
Ra the r , as the ac t ive voice of t he stu-
dents , it is the long-miss ing l ink be-
tween t h e men w h o go to col lege and 
the men w h o conduc t t h e college. 
Nex t week , de ta i l s on how you h a v e 
m a d e use of t h e Congress . 
Lecturer . . . 
•Cont inued f r o m Page 1) 
Case w r i t t e n by J u d g e Rut ledge 
J u d g e Rut ledge ' s a t t e m p t though was 
so poor that it wen t to t he r id iculous 
ex ten t of misquo t ing t h e F i r s t 
A m e n d m e n t t h r e e t imes. 
P ro fes so r O 'Nei l l backed u p his the-
sis by giving m a n y pe r t inen t e x a m -
ples of t he in t e r r e l a t ion of chu rch and 
state. He ci ted as two of his e x a m -
ples t he fact tha t on t h e ve ry day 
the Bill of R igh t s w e r e adopted . 
P r e s i d e n t Wash ing ton cal led for a day 
of p r a y e r to t h a n k God for His bless-
ings on the newly f o r m e d coun t ry ; 
also the fact tha t bo th t he Uni ted 
S ta tes Sena te and House of Repre-
sen ta t ives h a v e had s ince the i r incep-
tion chap la ins paid by pub l ic funds . 
On the p rob l em of a id to rel igion 
or re l ig ious organiza t ions . P ro f e s so r 
O'Nei l l said. "All s ta tes , w i thou t e x -
cept ion. s ince the i r concept ion have 
been us ing pub l ic f u n d s in aid of re-
ligion or re l ig ious educa t ion and wil l 
con t inue to desp i te t he McCol lum de-
cision. Th is is a n und i spu t ed fact ." 
P ro fes so r O'Neil l , in conclusion, 
said that the big ques t ion was not 
w h e t h e r the re would be bus rides, or 
re leased t ime, or aid to educa t ion , but 
r a the r w h e t h e r a smal l minor i ty as 
t he S u p r e m e Cour t should , d i s rega rd -
ing all logic and Cons t i tu t iona l Law. 
d ic ta te to the m a j o r i t y . He also re-
m a r k e d that unless we can m a k e con-
s t i tu t ional democracy work , t h e r e is 
no hope for the wor ld . 
T h e combined P. C. and J u n i o r 
Ve r idames Glee C lub p rov ided a 
shor t i n t e r lude of mus ic be fo re t he 
lecture . 
